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北 陸 の 植 物 第11巻 第 4号
Distr. Formo�a?, S. China, tropical Asia and Africa. 
A new addition to the flora of the Ryi.lkyi.ls ! 
昭和38年2月
Aniseia rnartinicensis (JAcQ.) CH01sv, Conv. Rar. (1838) 144-Convolvulus mar­
tinicensis ]AcQ., Select. Strip. Am. (1763) 20, t. 17 
Hab. Ry白kyi.ls : Isl. Kita・daiti'i (Isl. Borojino), T. AMANO, Jan. 27, 1948, in the 
littoral marsh. 
Distr. Malesia, Polynesia and tropical Africa. 
A new addition to the flora of the Ryi.lkyi.ls ! 
Lepistonon lincctariferurn (WALL.) 0. K., Rev. Gen. (1891) 446-Convolvulus 
binectariferus WALL. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, 2 (1824) 47 
Bab. Ryi.lky白s : Isl. Yonakuni, S. HATUSIMA 24595, Oct. 27, 1959, a rare climber 
in the low land thicket, alt. 50 m. 
Distr. Assam, Burma, Indo-China, Isl. Hainan, Malay Peninsula, Sumatra and Java. 
A new addition to the flora of the Ry白kyi.ls. Judging from the examples of the 
distributional pattern of the Malesian element in the Ry白ky白s; the Ry也k) i.l form 
may belong to var. trichocarρum (GAGNEP.) OosTsTR. (1943), though I have not 
yet seen the flowers and fruits. 
I have indebted to Dr. S. J. OosTSTROOM of the Rijksherbarium for the identifica­
tion of Jpomoea sinensis CH01sv and Lφistemon binectariferum O. K. 
訂正 1 1巻 3号77頁の Struthiopteris Hancockii TAGAWA の和名を， ハンコク
シダとしたのは誤りでハクウンシダと訂正（初島）
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